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  لباب الأولا
 مقدمة
 
 أ. خلفية الدسألة
اللغة ابؼعتُ للاتصاؿ كالتعامل بينهم.  لدل المجتمع ة ىي نظاـ رموز الأصوات ابؼستعملاللغ
قاؿ ىي الآلة للاتصاؿ أم الآلة لتعبتَ ما في ابػواطر كالصدكر من قبل ابؼتكلم إلى ابؼخاطب. 
نظرنا اليـو أف اللغة العربية . 1مقاصدىم ـ عناظ يعبر بها كل قو لفأف اللغة ىي أ مصطفى الغلايتُ
بهذه اللغة. اللغة العربية داخلة إلى  ت  ب  ت  حيث كانت كثتَ من ابؼطبوعات ك   ،ىي لغة ربظية في العالم
  2.كاللغات السامية ىي اللغات ابؼتقدمة في العالم ،بؾموعة اللغات السامية
 م  ل  للغة ابؼع  اللغة العربية من ا
لغة الإسلاـ  كليس تعلم ىذه اللغة لأجل إندكنيسيا،في بلدنا  ة 
كتعلم اللغة  3ككذلك لفهم النصوص العربية. ،بل ىو لفهم آيات القرآف كالاحاديث ،فحسب
مليوف سكاف الأرض من قارة 222منها لأف أكثر من   ،جدا لعدة أسباب ام  ه  العربية يكوف م  
في كتابو ابؼوجو  كما قالو أبضد بن بؿمد دبيافية  آسيا كإفريقيا يستخدموف كيتكلموف باللغة العرب
 ىيئة اللغة العربية تعتبر كلغة ربظية في ابؼنتديات الدكلية مثلكلأف  ،الذم نقلو أبضد مهتدم أنصار
فنحن نتعلم اللغة العربية ليس للاستيعاب على  ،ىذا التطور يؤثر مواقف عقلياتنا 4مم ابؼتحدة.الأ
كلكن كذلك لتعميق ابؼعلومات كللقدرة على التحدث كالتكلم  ،سبقراءة الكتب الإسلامية فح
 5لاسيما في العلاقات الدكلية. ،ابؼباشر بتلك اللغة
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 استخداـ تلك اللغة نطقا ك  لتعلم اللغة الأجنبية ىي تنمية قدرة التلاميذ في ابؽدؼ الرئيسي
رات اللغوية من ناحية التعليم في استخداـ اللغة خاصة اللغة العربية بابؼها القدرة . ك بظيتكتابة
كىي مهارة الاستماع ك مهارة الكلاـ ك مهارة  ،اللغوم. تنقسم ىذه ابؼهارات إلى أربعة أقساـ
ففي  ،بعضها ببعض ك تتعلق بعضها بعضا القراءة ك مهارة الكتابة. تلك ابؼهارات الأربعة تتصل
 6.اكتساب تلك ابؼهارات يحتاج إلى التدريج ابؼنظم
 ،ة التي لا بد تعلمها للمتعلم في ابؼستول الأكؿ ىي مهارة الإستماع كمهارة الكلاـأكؿ مهار 
شعوره ك إرادتو  فيستطيع ابؼتعلم تعبتَ ،إذ أف ابؽدؼ العليا في تعلم اللغة ىي القدرة على التكلم
  7.إلى الآخر كيستطيع كذلك التكلم عن الشيء في اللغة العربية
غة أك ابؼهارات اللغوية لا يكفي بتعلم قواعد اللغة فقط. طرؽ الإتقاف في اللغة أك علم الل
  ،بهذا ابغاؿ ،تدريس اللغة العربية ابؼستعملة في إندكنيسيا لا تزاؿ تعتمد على جانب التًاكيب
اللغة الذم يركز على مهارة  مع أف تعليم ،باللغة العربية ىو أمر صعب لتحدثيشعر ابؼتعلم أف ا
 ىو تعليم مهم كفعاؿ.الكلاـ لأجل المحادثة 
مهارة الكلاـ ىي القدرة على تلفيظ الأصوات ابؼفصلة أك الألفاظ ك تعبتَ الأفكار ك الآراء 
من مهارة الكلاـ ىو ليقدر التلاميذ على التكلم كالإرادة كالشعور إلى ابؼخاطب. كابؽدؼ 
ي من إحدل ابؼهارات فمهارة الكلاـ ى 8.اللغة العربية نطقا ك كتابةكالتحدث جيدا مع زملائهم ب
اللغوية التي بؽا دكر كبتَ في تعلم اللغة العربية لا سيما المحادثة. لإثراء ابؼفردات كلتًقية مهارة الكلاـ 
 .عند التلاميذ يحتاج إلى التطبيق كابؼمارسة ابؼكررة
خاصة ليعّود  ،ة العربيةالمحادثة العربية ىي من إحدل طريقة التعليم الفعالة لتعليم اللغ
للاستجابة  فورا    ميذفالمحادثة العربية تط ل ب التلا .مفي يومياته للتكلم باللغة العربية جيدا ميذالتلا
للتكلم باللغة العربية  بدكف ابػوؼ  مزيد الثقات بأنفسهيل  ك كذالك ،خر في المحادثةلآقوؿ اي بؼا
ف للتكلم باللغة ك ثم يتعود كمن ،ف بابؼراح كالسركرك فيشعر  ،عن الأخطاء التي حدثت أثناء التكلم
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ابؼمارسة ابؼكررة أك 9.المحادثة تهدؼ إلى بفارسة التلاميذ لفهم ماقالو الآخر أك ابؼخاطبالعربية.
يساعد التلاميذ لإثراء ابؼفردات عندىم فهذا التعويد  ،التعويد في عملية المحادثة يوميا مهمة جدا
 كلاستيعاب لغتهم.
ىو من أحد ابؼعاىد  للبنات بية الاسلامية بانيوماسمعهد مفتاح السلاـ ابغديث للتً 
ات ذيجب على التلمي ربظية للمعهد.الإسلامية الذم ينشأ برنامج اللغة العربية كالإبقيليزية كلغة 
كقد إما اللغة العربية أك اللغة الإبقيليزية حسب الأسبوع ابؼقرر.  ،التكلم باللغة الأجنبية في يومياتهن
عدة الإبقازات في ابؼسابقات العربية، منها الفائز الأكؿ بؼسابقة تقدنً  حصل ىذا ابؼعهد على
 القصة، كالفائز الثاني بؼسابقة ابؼناظرة العربية بتُ ابؼدارس الثانوية لولايات بنجارنغارا ك بوربالنجا
 كالفائز الأكؿ بؼسابقة ابػطابة بتُ ابؼدارس ابؼتوسطة لولاياتكبانيوماس كتشيلاتشف ككيبومتُ ،
 بنجارنغارا ك بوربالنجا كبانيوماس كتشيلاتشف ككيبومتُ. 
قسم اللغة  كىي رئيسةبعنة بصعية الطلبة إحدل  قامت بها الباحثة مع من خلاؿ ابؼقابلة التي
معهد مفتاح السلاـ أف المحادثة العربية في  علمت6122أكتوبتَ  72 بؼعهد البنات في تاريخ
لدعم برنامج أقيمت المحادثة العربية  .للبنات قد أقامت جيدة ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس
 اللغة. لأف التلميذات يجب عليهن أف يتكلمن باللغة العربية في كل أسبوع العربي حوؿ ابؼعهد.
كإف كن لايزلن يخطئن في الكلاـ مثل عدـ  ،عند التلميذات يكوف جيدا يوميا المحادثةطبيق كت
سوؼ يرقي فهم التلميذات عن اللغة  ،كلكن بدكاـ ىذا التطبيق .ةمراعاة  قواعد اللغة الصحيح
مع التكلم باللغة العربية في  قد يشتًكوف الأساتذك  في الكلاـ. تهنالعربية كيؤثر إلى طلاق
التلميذات. بهذا التدريب أيضا، س ي س ه ّل  التلميذات في فهم الكتب ابؼكتوبة باللغة العربية. كلكن 
برتاج إلى التدريبات الكثتَة. لأف كثتَ منهن لا التلاميذ كخاصة التلميذات  مهارة القراءة عند
يهتمن بالقواعد اللغة العربية عندما يقرأف الكتب العربية لعادتهم التكلم مباشرة بدكف التفكتَ إلى 
 القواعد. 
يد من ابػلفية السابقة أريد أف أبحث عن تطبيق المحادثة العربية في تكوين التعو  انطلاقا
 . للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات عهد مفتاح السلاـ ابغديثاللغوم بد
 
                                                             





أريد أف أكضح  ،للحصوؿ على الصورة الواضحة بؽذا البحث كللحذر عن سوء الفهم لمحتواه
  بعض ابؼصطلحات الأتية:
  .المحادثة العربية1
المحادثة  21ادثة ىي الكلاـ كابغوار.أتابيك علي كزىدم بؿضار في معجمهما أف المح قاؿ
درس اللغة العربية على سبيل المحادثة. كىذه المحادثة دارت بتُ التلاميذ ل ةه م  د ق  م  ىي طريقة 
 11كحدىم أك بتُ ابؼدرس كالتلاميذ ليزيدكا معرفتهم عن ابؼفردات.
، عن أغراضهمب العر  يعبر بهاكاللغة العربية ىي الكلمات التي العربية أم اللغة العربية. 
، كماركاه من طريق النقل، كحفظها لنا القراف الكرنً كالأحاديث الشريفةكقد كصلت إلينا 
 21.ومهمظالعرب كمن الثقات من منثور
يشمل على المحادثة ك   كابؼراد من المحادثة العربية في ىذا البحث ىي برنامج لغوم الذم
ات في دعم تكوين التعويد كلاـ عند التلميذلإثراء ابؼفردات كلتًقية مهارة ال إصلاح اللغات
 ات.ميذكالتل ساتذأك بتُ الأ اتالمحادثة دارت بتُ التلميذاللغوم. ك 
  .التعويد اللغوم 2
معتٌ التعويد ىو الأمور ابؼعمولة  31.التعويد ىو العملية لتجعل الأشخاص معتادا بالشيء
  41دكف تفكتَ. مكررة حتى تكوف عاديا بها في ابغياة اليومية كالعمل بها
كالأنشطة اللغوية تشمل على الاستماع كالكلاـ كالقراءة  51اللغوم أم استعماؿ اللغة.
كالكتابة. ككل عناصر اللغوية مثل ابؼفردات كمعاني الكلمات كأسلوبها كالأصوات داخلة إلى 
   61نشاط اللغوم.
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كمكررا حتى  يومياىو بفارسة تطبيق المحادثة  كابؼراد من التعويد اللغوم في ىذا البحث
 تعودت التلميذات للتكلم باللغة العربية حوؿ ابؼعهد.
  للبنات معهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس.3
ىو من أحد ابؼعاىد  للبنات معهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس
 ـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماسمعهد مفتاح السلاالتًبية الإسلامية برت رعاية  مؤسسة 
جراء عملية التعليم كماا نظاـ ابؼعهد تُ في التعليم كالنظاـ الرئيسي لإالذم يستخدـ النظام
 كنظاـ ابؼدرسة. 
تطبيق المحادثة العربية في تكوين  فابؼراد بابؼوضوع " ،بناء على تعريف ابؼصطلحات السابقة
مج برناالىو  "للبنات ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس عهد مفتاح السلاـالتعويد اللغوم بد
لتنمية ابؼهارات اللغوية خاصة مهارة الكلاـ كتعويد  بعنة بصعية الطلبةاللغوم الذم طبقتو 
 التلميذات للتكلم كالتحدث باللغة العربية في يومياتهن حوؿ ابؼعهد. 
 
 ج. صياغة الدسألة
كيف تطبيق المحادثة العربية في تكوين " كىي ،حثترمز الباحثة عن السؤاؿ في ىذا الب
السنة الدراسية  للبنات عهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماسالتعويد اللغوم بد
   "؟7122-6122
 
  هف البحث وفوائدد. هد
  ف البحث.هد1
  :ىي ،ؼ البحثىد
بدعهد مفتاح السلاـ ابغديث غوم بؼعرفة ككصف عن تطبيق المحادثة العربية في تكوين التعويد الل
 للتًبية الاسلامية بانيوماس.
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  .فوائد البحث2
 ة عن تطبيق المحادثة العربية في تكوين التعويد اللغوم للباحث ابؼعرفةبؼنح العلـو ك  )  أ
عهد مفتاح السلاـ ب) بؼنح التصوير عن تطبق المحادثة العربية في تكوين التعويد اللغوم بد
 للبنات. الاسلامية بانيوماس ابغديث للتًبية
ج) بؼنح التصوير عن ابؼناىج التي استعملتها بعنة قسم اللغة العربية في تعويد التلميذات للتكلم 
 باللغة العربية على سبيل المحادثة العربية.
سية من قسم تعليم اللغة العربية في ابعامعة تدريد) ليكوف ابؼراجع لطلاب كلية التًبية كالعلـو ال
 سلامية ابغكومية بوركككرتو.الإ
 
 ه. الدراسات السابقة
 الذم ألفو كمتٌ، كقد كتب فيو عن”barA asahaB narajalebmeP igolodoteM “ كتاب
  71طريقة تعليم اللغة العربية، منها المحادثة.
لأبضد فؤاد أفاندم، كقد بحث فيو عن  barA asahaB narajagneP edoteM”"كتاب 
اللغة العربية، منها مهارة الكلاـ كبحث كذلك طريقة تكوين البيئة اللغوية   تقنيات تدريس مهارات
 81ككيفية تعويد الكلاـ باللغة العربية. 
الرسالة ابعامعية لأبضد سوني شمس الدين بابؼوضوع " تطبيق طريقة المحادثة اليومية لتًقية 
 ، ابعامعة ابغكوميةماغيلاع" فصل العاشر اللتلاميذ  1مهارة الكلاـ بددرسة الثانوية ابغكومية 
) يبحث عن حل  مشكلات التلاميذ في تعليم كلاـ اللغة العربية بتطبيق طريقة 3122سيماراغ (
 المحادثة.
كيبومتُ   ،كوكارساف  ،الرسالة ابعامعية لإيكا فطرينا بابؼوضوع "تعليم المحادثة بدعهد الكماؿ
) يبحث عن 2122جوجاكرتا (نن كاليجاغا ابعامعة ابغكومية الإسلامية س ،(نظرة ابؼنهجية)" 
 عملية تعليم المحادثة بدعهد الكماؿ كبؼعرفة ابؼناسبة بتُ الطريقة التعليمية كالأغراض التعليمية
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الرسالة ابعامعية لكامل الدين بابؼوضوع " مشكلات تعليم المحادثة بددرسة ابؼعلمتُ بؿمدية 
  امعة ابغكومية الإسلامية سنن كاليجاغاابع ،8222-7222في فصل الثامن السنة الدراسية 
 ) يبحث عن  مشكلات تعليم المحادثة كبرليلها.8222جوجاكرتا (
ث.  بحث  أبضد سوني شمس و بحابؼ ن ناحيةالفرؽ بتُ تلك البحوث كىذا البحث ىي م
كبحثت إيكا فطرينا عن ابؼناسبة  ،الدين عن حل  مشكلات التلاميذ في تعليم كلاـ اللغة العربية
كبحث  كامل الدين  مشكلات تعليم المحادثة  ،بتُ الطريقة التعليمية (المحادثة) كالأغراض التعليمية
كبرليلها. أما الباحثة ستبحث عن تطبيق المحادثة العربية في تكوين التعويد اللغوم. كابؼساكم بتُ 
 بحث الباحثة كتلك البحوث ىي في تعليم المحادثة.  
 
  يم كتابة البحثو.تنظ
ث فتؤلفو الباحثة بتًكيب نظامي. لذلك تقسم الباحثة ىذا سهيل القراء في ىذا البحلت
 كىي كما تلي: ،البحث إلى ثلاثة أجزاء ستوضح كل قسم بشرح كاضح
كصحفة الإقرار بالأصالة كصفحة ابؼوافقة كالقبوؿ ابعزء الأكؿ يتكوف من صفحة ابؼوضوع 
ة الشعار كصفحة الإىداء كصفحة كلمة كصفحة مذكرة ابؼرشدة كصفحة ملخص البحث كصفح
 الشكر كالتقدنً كصفحة بؿتويات البحث.
 مهو كما يلي: ،أىم ابعزء يتكوف من رؤكس ابؼسألة التي تتكوف من بطسة أبواب
ية ابؼسألة كالتعريف عن ابؼصطلحات كصياغة الأكؿ يتكوف من ابؼقدمة منها خلف الباب
 السابقة ك طريقة البحث ك تنظيم كتابة البحث. ابؼسألة كأىداؼ البحث كفوائده كالدراسات
إلى ينقسم  الباب الثاني يتكوف من الأساس النظرم الذم يتعلق بهذا البحث. الباب الثاني
  كالآخر يتكوف عن نظريات التعويد. ،تعليم المحادثة. ابؼوضوع الأكؿ يتكوف من موضوعتُ 
كمصدر البيانات ك أسلوب بصعها  الباب الثالث يتكوف من مناىج البحث منها نوع البحث
 كأسلوب برليلها. 
الباب الرابع يتكوف من عرض البيانات كىو صورة عامة عن معهد التًبية الإسلامية  ابغديثة 
تعليم المحادثة العربية كالتعويد مفتاح السلاـ بانيوماس. كعرض البيانات كبرليل البيانات يتكوف من 




 الباب ابػامس الإختتاـ يتكوف من ابػلاصة كالاقتًاحات.
 اجع ك ابؼلحقات ك ستَة ابغياة.  كابعزء الأختَ يتكوف من ابؼصادر ك ابؼر 
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كبعد أف نالت الباحثة ابؼعلومات السابقة، فقسمت الباحثة في ىذا الباب إلى ثلاثة 
 أقساـ، كىي نتيجة البحث كالاقتًاحات ككلمة الاختتاـ كما يلي: 
 نتيجة البحث .أ 
بعد أف بحثت الباحثة عن تطبيق المحادثة العربية في تكوين التعويد اللغوم بدعهد مفتاح 
فقد  ة،قيقة ابؼقابلة ك ابؼلاحظة ك الوثيبطر لسلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات ا
في تكوين التعويد تطبيق المحادثة العربية أّف نالت الباحثة النتائج التى تتعلق بهذا البحث ىي 
بالنظرية التى اللغوم بدعهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات قد موافقا 
في السلسلة المحادثة العربية، حيث إلا أف فيو اختلاؼ بسيط كىو  بحثتها الباحثة فى الباب الثانى.
الصفوؼ من الأماـ كجها  إلى عدة بؾموعات كإنُا تشكيلأف التدريب في ىذا ابؼعهد لا ينقسم 
  لوجو مع كل شريك. 
ديث للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات تطبيق المحادثة العربية في معهد مفتاح السلاـ ابغ
منقسمة إلى قسمتُ: المحادثة الفرقية التي أجرتها التلميذات مرة كاحدة من كل الأسبوع، كالمحادثة 
ابعماعية التي أجرتها التلميذات مرة كاحدة من كل الشهر. كمواد المحادثة العربية تتكوف من 
التلميذات، يبدأ من العبارات السهلة إلى العبارات العبارات كابعمل التي كثرت استعمابؽا عند 
الصعبة حسب الفصوؿ.  ثم إّف ابؼفردات كالعبارات التي نالتها التلميذات من تدريب المحادثة 
خاصة اللغة  برنامج الإلزاـ للتكلم باللغة الأجنبيةالعربية، يػ ل ز   ـ أف ي ط ب ّق نػ ه ا في يومياتهن أم في 







 الاقتراحات  .ب 
في تكوين تطبيق المحادثة العربية "  وضوعابؼ برت الباحثة حللت أف بعد
التعويد اللغوم بدعهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات " 
 تلى: كما كىي .الاقتًاحات عطيت أف الباحثة  ريدت
 بؼدير معهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس للبنات .1
أف يهتم اىتماما  ينبغي بؼدير معهد مفتاح السلاـ ابغديث للتًبية الاسلامية بانيوماس )أ 
 ك ي طو ّر برنامج اللغة العربية.شديدا 
 علمية ينبغي لو أف يسعى في تكميل ابؼرافق كالوسائل الت  )ب 
 للأساتذ  .2
 يشجع التلميذات للتكلم باللغة العربية )أ 
أف يتكلم الأساتذ مع التلميذات باللغة العربية في الأكقات الربظية مثل في داخل   )ب 
الفصل حتُ يشرح الدرس، كذلك ليػ ع و ّد  التلاميذ في بظاع اللغة العربية كليقتدكا بهم ، 
 ة. كليس بؾرد التكلم بها في الأكقات غتَ الربظي
 قسم اللغة من أعضاء بصعية الطلبة (للبنات) .3
 أف ي ط و ّر  برنامج اللغة العربية لتًقية كفاءة اللغوية عند التلميذات )أ 
ليزيد أكقات المحادثة العربية مثل مرتتُ أك ثلاث مرات في الأسبوع، ليزيد معرفة   )ب 
 التلميذات عن اللغة العربية ، فزاد طلاقتهن في التكلم.   
 ظاـ التكلم باللغة الأجنبية خاصة اللغة العربية  أف يؤكد ن )ج 
 للتلميذات .4
 أف يحرصن في تعلم اللغة العربية كالتكلم بها 
 
 ج. الاختتام
كاحدا  لباحثةا اتهنعما كثتَة لا يدكن ذكر ك  ابغمد لله الذم قد اعطانا ربضة كصبرا كىداية
 جّل. عّز ك الباحثة بحثها بتوفيق اللهقد أّبست فواحدا في كتابة البحث. ك 
  
اـ ىذا البحث. عسى في ىذه الفرصة ستقوؿ الباحثة شكرا كثتَا بؼن قد ساعدىا في إختت
 من الناجحتُ في الدارين. بؽم كل امورىم ك يجعلهم يسّهلالله اف يجزيهم ختَ ابعزاء ك 
 ىا.أاحثة أف تقوؿ كلمة العفو إف كجدت الأخطاء في كتابة البحث بؼن يقركلا تنسى الب
 .عامة ا الله ىذا البحث لي خاصة ك بعميع القراءكنفعن
 
 الباحثة
        
 فارزة الحسنة
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